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设计选用了 1025mm×150mm 的底板，上面安装 2×
16 块 62.5mm ×
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Abstract： According to structural features and heat-transfer characteristics of heat exchangers, the situation of heat-
transfer in heat exchanger is theoretically analyzed in this paper and this article establishes geometric models of the
flow and heat-transfer taking water as the working fluid. Finite element analysis software ANSYS is used to simulate
the changes of the temperature field and velocity filed of the water during the heat-transfer process of heat exchangers.
The interaction on this two fields in the heat exchanger presents a theoretical reference on the optimization design of
the heat exchanger.
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两 条 冷 却 水 路 ，
且 互 相 连 通 ，呈
蛇管式，热效率
高。同时出于冷






研 究 的 聚 光











半进行划分计算温度场。根据表 1 和表 2 参数，模拟出换
















由图 5 和图 6 得到的温度相当于换热器水循环管
道内壁的温度，换热器的温度要进一步计算。已知换热


















































































标，得到相应的关系。图 9 是管路数为 2 的情况下得到
的管道直径与换热系数的关系图，图 10 是管道直径为
11mm 的情况下
得 到 的 管 路 数









管 路 数 其 对 换
热 系 数 的 影 响
更为明显。这是
因为：对流管路
长 度 和 直 径 的
尺寸比很大，相
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